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EDITORIAL 
O ano de 1990 representa para esta Esco-
la um marco importante, pois são 40 anos de sua 
existência . Quatro décadas transcorridas, irra-
diando o saber de Enfermagem demonstrado por 
um evoluir crescente e marcante. 
Ao mesmo tempo, 1990 foi conflituado por 
lutas diversas e muitas incertezas. As ruas 
transformaram-se em sítios de guerra, os gover-
nantes com determinações faraônicas e o povo 
cada vez mais massacrado. 
Não sabemos se esses fenômenos são 
constantes a cada final de século, mas, neste que 
vivemos, nos permite refletir sobre a importân-
cia do Ser que convivemos, da Escola que que-
remos no futuro e do mundo que ajudaremos a 
formar. 
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